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Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ό λαός αύτός θά πρέπει νά είναι υπερήφανος διά τήν ικανότητα πού έχει να γεννά 
εις τούς κόλπους του ανθρώπους, οί όποιοι, μέ μόνον έφόδιον τήν άγάπην προς τόν τό­
πον καί τήν ιστορίαν του, άναλαμβάνουν, μέ όλας τάς συμπαρομαρτούσας δυσχερείας, 
τήν έπιτέλεσιν έργων, μέ τά όποια καί τόν τόπον αυτόν κατακοσμοΰν καί ο,τι τό πα­
ρελθόν αύτού εις φυσικόν καί πολιτιστικόν κάλλος ένεφάνισε συλλέγουν, διασώζοντες, 
κατά τό μέγεθος τού έφικτοΰ, τήν ποικιλόμορφον εθνικήν μας παράδοσιν άπό τήν φυ­
σικήν ή τήν άνθρωπίνην, συνειδητήν ή έξ άμελείας, βαρεΐαν ή έλαφράν, κατά τάς περι­
στάσεις, καταστροφήν των συγκροτούντων αυτήν στοιχείων. Τοιουτοτρόπως διαιωνί- 
ζουν αυτό, τό όποιον άνέτως δυνάμεθα νά άποκαλέσωμεν έθνικόν μας βίον. Μέ τήν 
πείσμονα καί ανιδιοτελή προσκόλλησίν των εις ο,τι εχει σχέσιν προς τό φυσικόν κάλ­
λος τού τόπου καί προς τήν πνευματικήν καλλιέργειαν τού Έθνους, γίνονται οί φο­
ρείς έργων εύποιΐας καί αρετής, αλλά συγχρόνως καί έργων, είς τά όποια παρακατατί­
θενται τά στοιχεία τού πολιτιστικού έθνικοϋ παρελθόντος.
Ήδη διά νά μή άναφερθω είς τούς γνωστούς παλαιούς μεγάλους εύεργέτας τού 
Έθνους, οί όποιοι έν τούτοις είχον καί διέθεσαν ιδίαν αύτών περιουσίαν, ένας ’Αλέξαν­
δρος Λέτσας συνέλαβε καί έπραγματοποίησε τό παράτολμον σχέδιον τού συγκροτή­
ματος τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί ένας Κωνσταντίνος Φρόντζος έπρα- 
ξε, τηρουμένων τών αναλογιών, τό αυτό διά τήν Εταιρείαν Ηπειρωτικών Μελετών. 
Τά μεγαλοπρεπή κτήρια, τά όποια μέ τόσας προσωπικός φροντίδας καί μέ τόσας δυσχε­
ρείας, τάς όποιας μόνον όσοι ήσχολήθησαν μέ παρόμοια θέματα γνωρίζουν, κατόρθω­
σαν νά άνεγείρουν, θά στεγάζουν καί θά προβάλλουν τόν έθνικόν μας βίον καί θά διαιω- 
νίζουν τό μέγεθος τής άγάπης των καί τής προσηλώσεώς των είς τήν ιστορίαν καί τήν 
παράδοσιν τής Πατρίδος. Ή προσφορά των δέ αυτή είναι άποφασιστικής σημασίας, 
διότι, όπως άπέδειξεν ή έμπειρία, άνευ στέγης είναι άδύνατον καί αί καλύτεραι προθέ­
σεις νά εϋρουν άπήχησιν. Ή στέγη όμως είναι εργον πολυδάπανον καί περίφροντι καί 
φυσιολογικώς άνήκει είς τήν αρμοδιότητα καί τό χρέος τού Κράτους. Τί θά είχεν όμως 
άπογίνει τό σύνολον τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς άνευ καί τής ιδιωτικής πρωτο­
βουλίας, καί δή, ώς πρός ώρισμένα τοπικά ιδία στοιχεία αυτής;
Ήδη είς τήν χορείαν τών άνδρών αυτών, τούς όποιους καλύπτει πλέον ή ευγνώμων 
μνήμη όλων μας, προστίθεται, κατά τήν άναλογοΰσαν είς τό μέγεθος τής προσφοράς 
του μερίδα, διδάσκαλος τής Δυτικής Μακεδονίας. Ό Κωνσταντίνος Σιαμπανόπουλος, ό­
σον σεμνός καί καλοκάγαθος, τόσον σφριγηλός καί άκαταπόνητος είναι. Θά ήτο άραγε 
δυνατόν νά σκεφθή τις πρό έτών ότι ό άνθρωπος αυτός θά είχε τόσον δυναμισμόν καί 
τόσην πίστιν, ώστε νά γίνη ό μοχλός δραστηριοτήτων, αί όποΐαι κατέληξαν είς τήν 
δημιουργίαν συλλογής μουσειακού ύλικού καί έν συνεχεία είς τήν άνέγερσιν κτηρίου 
πρός στέγασιν αύτού, καί αί όποίαι προκαλοΰν τόν άνάλογον θαυμασμόν μας; Τό πρά­
γματι, διά τάς τοπικός άναλογίας, μεγαλοπρεπές κτήριον είς ύφος παραδοσιακής άρχι- 
τεκτονικής διά μόνης τής έπιβλητικής προβολής του άποτελεϊ εκφρασιν τής ίστορίας, 
φυσικής καί έθνικής, τού Μακεδονικού Ελληνισμού καί συγχρόνως κόσμημα τής πό- 
λεως Κοζάνης, τήν όποιαν άλλοι παλαιότεροι φιλογενεις άνδρες έκόσμησαν μέ σχο­
λικά κτήρια, τιμώντες καί ένισχύοντες τήν άνέκαθεν ύπάρχουσαν πνευματικήν ζωήν 
τής πόλεως.
"Ας έγκόψωμεν όμως είς τήν ίστορίαν τού κτηρίου καί είς τό πλούσιον περιεχό-
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μενόν του, τό όποιον δικαίως φέρει τόν χαρακτηριστικόν τίτλον «Τστορικολαογραφι- 
κόν Μουσεΐον καί Μουσεϊον Φυσικής Ιστορίας Νομού Κοζάνης».
Ό Σύνδεσμος Γραμμάτων καί Τεχνών Νομού Κοζάνης είναι ό νομικός φορεύς 
καί ό έπισήμως φερόμενος ιδρυτής αύτοΰ. Αυτός τό 1969 ίδρυσε κατ’ άρχήν τό 'Ιστορι- 
κολαογραφικόν Μουσεϊον με σκοπόν, ώς ό ίδιος τόν προσδιώρισε, τήν διάσωσιν καί 
προβολήν των δημιουργημάτων τού λαϊκού μας πολιτισμού καί των παντοειδών μνη­
μείων καί στοιχείων τής έθνικής μας κληρονομιάς καί τής πολιτιστικής ταυτότητος 
τής περιοχής τού Νομού Κοζάνης. Μετά δέκα ετη ό αύτός Σύνδεσμος ίδρυσε καί τό 
Μουσεϊον Φυσικής 'Ιστορίας Νομού Κοζάνης, μέ βάσιν τό γεγονός ότι τό φυσικόν 
περιβάλλον έχει άμεσον έπίδρασιν εις τήν έν γένει έξέλιξιν τού άνθρώπου. Τα δύο αυ­
τά Μουσεία ένεπλουτίσθησαν μέ υλικόν, τό όποιον τά μέλη τού Συνδέσμου τούτου μέ 
έπικεφαλής τόν (πρόεδρον) Κωνσταντίνον Σιαμπανόπουλον μέ αγάπην καί έπιμονήν 
συνέλεξαν, είτε έπί πληρωμή, είτε κατόπιν έκκλήσεων προς διάφορα άτομα καί όρ- 
γανισμούς, είτε μέ προσωπικός έρεύνας καί άναζητήσεις. Τά μέλη τού Συνδέσμου 
τούτου, τά όποια πλαισιώνουν τόν άκάματον Κωνσταντίνον Σιαμπανόπουλον, ώς έχουν 
σήμερον, χρέος μου είναι νά τά μνημονεύσω, διά τήν τιμήν τής προσπάθειας. ’Αντιπρό­
εδρος ’Ιωάννης Καραγκούνης, γενικός γραμματεύς Εύάγγελος Ντάγκας, ταμίας Γε­
ώργιος Γιαννάκης, μέλη Γεώργιος Πήττας, Λάζαρος Παπανικολάου, Νικόλαος Γού­
λας, Νικόλαος Κοζιάκης καί ’Αθανάσιος Λάλος.
Διά τήν στέγασιν τών Μουσείων τούτων ό Σύνδεσμος κατώρθωσε μέ πολυχρονίους 
προσπάθειας καί κόπους νά άνεγείρη τό προμνημονευθέν κτήριον έπί οικοπέδου, τό 
όποιον παρεχώρησεν ό Δήμος Κοζάνης. Τό κτήριον τούτο είναι τετραώροφον συνολι­
κού ώφελίμου έμβαδοΰ 1.500 τετρ. μέτρων. Τά σχέδια αυτού έξεπονήθησαν δωρεάν υπό 
τών άρχιτεκτόνων ’Αγγέλου Πολυνείκους καί Δημητρίου Μαρμαρά, ή δέ χωροταξική 
κατανομή τών εκθεμάτων έγένετο ύπό τής μουσειολόγου Ευρυδίκης Άντζουλάτου- 
Ρετσίλα έπί τή βάσει τών κανόνων τής συγχρόνου Μουσειολογίας. Τά ονόματα αύτών 
εύχαρίστως μνημονεύω έδώ διά τήν τιμήν τής προσπάθειας. 'Η δαπάνη διά τήν στέγα- 
σιν τού κτηρίου καί τήν όργάνωσιν τών δύο Μουσείων έκαλύφθη από δωρεάς Ιδιωτών 
καί διαφόρων οργανώσεων καί από κρατικάς επιχορηγήσεις. Ό Σύνδεσμος, όλους τούς 
δωρητάς τούτους δικαίως καί εύγνωμόνως φερόμενος, άνέγραψε χρυσοΐς γράμμασιν 
εις μεγάλην μαρμαρίνην έπιφάνειαν εις περίοπτον θέσιν καλύπτουσαν τόν τοίχον άρι- 
στερά τώ είσερχομένφ εις τό Μουσεϊον, καί τάς φωτογραφίας τών φυσικών προσώπων- 
εύεργετών καί δωρητών άνήρτησεν εις τό γραφεΐον, τό ευρισκόμενον δεξιά τώ είσερ­
χομένφ εις αιώνιον μνηνόσυνον αύτών.
Τό Μουσεΐον διαιρείται εις τρία τμήματα: Τό 'Ιστορικόν, τό Λαογραφικόν καί τό 
Φυσικής 'Ιστορίας. Τό πρώτον έμφανίζει τήν ιστορικήν πορείαν τής πόλεως καί τού 
Νομού Κοζάνης διά μέσου τών διαφόρων εποχών: τής νεολιθικής, τής τού χαλκού καί 
σιδήρου, τής κλασικής, έλληνιστικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, τουρκικής καί νεωτέρας. 
Τό δεύτερον έμφανίζει τά πολιτιστικά υποσύνολα έκτιθέμενα κατά θέματα. Τό τρίτον, 
τέλος, παρουσιάζει τό φυτικόν καί ζωικόν βασίλειον καί διάφορα άλλα στοιχεία τού 
φυσικού περιβάλλοντος τού Νομού Κοζάνης. Πάντα τά έκτιθέμενα διακρίνονται διά 
τήν καλόγουστον τοποθέτησιν, τήν άρμονικήν διάταξιν καί τήν έντονον προβολήν, 
κατά τρόπον ώστε νά μή παρουσιάζωνται μόνον ώς έπιστημονικόν σύνολον, άλλα καί 
ώς εύάρεστον θέαμα μέ άνάγλυφον προβολήν διαφόρων έκδηλώσεων τής ζωής τού 
"Εθνους εις τήν άπ’ αιώνων έλληνίδα γήν τής Μακεδονικής Έλιμείας. Δικαίως λοιπόν 
τό Μουσεΐον τούτο έθεωρήθη ύπό τών ειδικών ώς εν έκ τών πλέον συγχρόνων καί άρ- 
τίως ώργανωμένων Μουσείων τού είδους του εις τόν έλληνικόν χώρον, όφειλόμενον
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εις τήν πείσμονα καί εύγενή προσπάθειαν άνθρώπων φιλομούσων καί φιλοπατρίδων 
μέ έμπνευστήν καί μοχλόν ένα έπαρχιώτην Μακεδόνα διδάσκαλον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΒΑΒΟΤΣΚΟΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τρία χιλιόμετρα βορείως τοϋ σημερινού χωρίου Ν. Όλυνθος υπήρχε κτήμα (τσι- 
φλίκιον), όπερ μέχρι τής ανταλλαγής των πληθυσμών άνήκεν είς τόν Τούρκον Άλή-Ρι- 
ζά-Γκένζι-Μεχαέτ καί έλέγετο «Μαριανά».
Αί έγκαταστάσεις αύτοϋ του τσιφλικιού ήσαν περί τα 200 μέτρα δυτικώς τοϋ σω- 
ζομένου πύργου, κειμένου έπί ώοειδοϋς λόφου μέ περίοπτον θέαν.
’Εντός τής αυλής τών κτισμάτων τοϋ τσιφλικιού έσώζετο είς άρίστην κατάστασιν 
κτίσμα είδους βραχέος κωδωνοστασίου έμβαδοϋ 4x4, είς τό ύπέρθυρον τοϋ όποιου καί 
είς ϋψος 1 μέτρου ήτο εντοιχισμένος διά πλίνθων σταυρός, έκατέρωθεν τοϋ όποιου διά 
πλίνθων έπίσης ήσαν άναγεγραμμένα τά άρχικά I.Μ.Δ., δηλαδή 'Ιερά Μονή Δοχειαρίου. 
Τοιαύτη έπιγραφή ΰπήρχε καί είς τήν άνατολικήν πλευράν του.
Δυστυχώς ό σημερινός ιδιοκτήτης κατεκρήμνισε τά κτίρια ίσοπεδώσας ταΰτα.
Κατά τήν εποχήν τής ανταλλαγής τών πληθυσμών ό άνωτέρω τσιφλικούχος ίσως 
διά νά άπολαύση περισσοτέρας γαίας είς τήν νέαν πατρίδα ή διά νά έκδικηθή τούς όμό- 
ρους Πολυγυρινούς μεθ’ ών είχε συνεχείς προστριβάς έδήλωσεν είς τήν υπηρεσίαν έ- 
ποικισμοϋ καί κτήματα μή άνήκοντα είς αυτόν, καί δή Πολυγυρινά.
Ό θανών ήδη πατήρ μου ’Αθανάσιος Παλαμήδης, γνωρίζων τήν άναφερθεΐσαν 
έπιγραφήν τοϋ κτίσματος καί υποπτευόμενος ότι τό κτήμα τοϋτο άνήκέ ποτέ είς τήν Μο­
νήν Δοχειαρίου, έγραψε είς αυτήν καί έζήτησε πληροφορίας.
Ή Μονή άπέστειλεν ακριβές άντίγραφον τοϋ πωλητηρίου συμβολαίου τοϋ κτή­
ματος τούτου, όπερ άνήκεν είς τήν Μεγάλην Δομεστίκισσαν Άνναν Καντακουζηνήν 
τήν Παλαιολογίναν, τό όποιον έπώλησεν είς τήν Ί. Μονήν Δοχειαρίου κατά τό έτος ΤΩ- 
ΠΑΙΑ Ίνδικτιώνος μηνάς Αύγούστου, ήτοι τόν Αύγουστον τοϋ έτους 1373, τό ήμισυ 
μέν αντί 600 βενετικών δουκάτων ύπερπύρων, τό δέ έτερον ήμισυ έδώρησεν είς τήν Μο­
νήν «χάριν τών ψυχών τών αγίων αύθεντών καί γονέων της» καί τής οικογένειας της.
Τό κτήμα τοϋτο πρό τοϋ 1373 κατέλαβον έπιδρομεΐς Σέρβοι, οϊτινες τό κατέστη­
σαν έρημον τών παρακαθημένων κατοίκων (κολλήγων) κα έν όλίγοις τό ήφάνισαν.
Εις τήν άγοραπωλησίαν συνέπραξαν ό σύζυγός της Μέγας Δομέστικος, τά τέκνα 
των καί ό πανιερώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Δωρόθεος.
Τό περίεργον είναι ότι διεσώθησαν τά τοπωνύμια μέχρι τών ήμερών μας, όπως ή 
Καλαμαριά καί τά Μαριανά.
Καλαμαριά ή Καλλιμαρία λέγεται καί έπί τών ήμερών μας όλη ή περιοχή δυτικώς 
τοϋ Όλυνθίου ποταμού καί νοτίως τής όροσειράς τοϋ Βάβδου καί κατέληγεν εις τήν 
άνατολικήν πλευράν τοϋ τείχους τής Θεσσαλονίκης, δι’ δ κα ή άνατολική πύλη έλέ­
γετο πύλη τής Καλαμαριάς, ό δέ μητροπολίτης Κασσανδρείας, «’Επίτιμος καί Έξαρ- 
χος Κόλπου Θερμαϊκού», είχε τά όρια τής δικαιοδοσίας του μέχρι τοϋ άνατολικοΰ τεί­
χους τής Θεσσαλονίκης ύποχωρήσας κατόπιν διαφόρων συμβιβασμών κατά καιρούς με­
τά τοϋ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ χωρίου Ν. Ραιδεστοϋ.
Είς τό βυζαντινόν τοϋτο συμβόλαιον άναφέρονται καί ύδρομυλώνες.
Τοιοϋτοι υδρόμυλοι διεσώθησαν έν ένεργείςι τρεις, ήτοι «Τουκμάνη μΰλος», «Τσα­
ούση μΰλος» καί ό μϋλος τών Μαριανών.
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